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SUSCRIP.CIONES 
Ayuntamientos 
Particulares . •. • • 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . .-35 
50 ptas. año ' 
45 » » 
H E L A ,P K 0 V I .V C I A I) E . L E O "N 
S E PUBLICA T O D O S LOS DIAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados dé l'.a ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, Un«a. . , , . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales v . .* . . . . . 0 40 » 
' AUmiu i s t r adón ProTincia í , 
GOBIERNO CIVIL 
f Circulares. 
Colegios Universitarios de Sala man-
ca.-Anu/icio. 
Jefatura de Minas.—Anuncio. 
Adminis t rac ión M m i i d p a l • 
Piídos 'e A Ljuntaíitientos. t 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. , 
Anuncio particular. « 
D e l e g a c i ó n Provincial de León 
nado (Sindicato de Ganader í a de la 
i provincia). \ í 
i '5.° Los señores Alcaldes tíe las 
1 Cabezas de Partido no obstante estas 
disposiciones, h a r á n entrega dé las 
cartillas con los juegos de cupones 
completos, incluso los del pan y car-
| / ' t i . i • kne, y los titulares de la.s cartillas de 
| Cireumtancialmente se deja en sus- ]a c¿-pital los r e s e ñ a r á n en su pod^r. 
Vpmso el racionamiento de pan y car- p a r á ^ u uliiÍ2ación tan pronto 'como 
ne en la provincia de León. ^ imeyo s onga en vSgor el réúi_ 
C I H C U L A . R N U M E R O 54 
j Í L a Superioridad a instancia de es-
j ta Delegación ha accedido a que du-
1 r an té los me.ses de Jul io, 'y Agosto 
] qiíede en suspenso las dis'poslclones 
I dictadas y que regulan el suministro | presente Circular , 
i y racionamiento del pan y de la car- León, 22 de Jul iS de 1940. 
j ne, teniendo en cuenta para ello las 
| dificultades con que se t ropezar ía en 
¡ en lo§ pueblos para dar de comer a 
. ¡ lojs obreros del campo en los días 
| señahvdo§ fcomo «sin carne» y que 
, ^os trabajos de recolección requie-
eOfl ren una mejor a l imentac ión ; y en 
su consecuenciay hasta nueva orden 
men de racionamiento. 
6.° Quedan en suspenso cuantas-
disposiciones" se^opongan al cumpli-
miento de las que se dictan en la 
E l Gobernador civil, 
fe Prov inc ia l del Servicio 
p. a, 
Mariano Salvador 
Sección^ provincia! de A d m i n i s t r a c c i ó n se decreta lo siguiente:^ 
Local 
Hallándose vacantes dos becas, una 
L0 A partir de esta fecha se per- ,; para la facultad de Teología y otra para 
mi t i rá en todos los pueblos de la I la de Medecina, pertenecientes ambas a 
Transcurrido el plazo seña lado en provincia a excepción de la capital, [ los extinguidos Colegios Mayores de esta 
periódico oficial de la provincia el sacrificio de-reses y consumo de j ciudad; ^  una para la de Ciencias. Sec-
núra.149 del 3 del corriente, refe- carnes todos los días de la seraaná , ?lón de_Quiraica_, fundada pot. la Señorita 
María C al Pérez, (q. s. g. h.), vecina 
l e s a U ñ o de'1939, y siendo varios men de r a c i o n a m i e n t o , 
los Alcalees que no lo han verifica- ' E n la c a p i t a l , la carne solo podra 
do, o b s e r v á n d o s e en este retraso ma- i venderse y consumirse cualquiera 
nifiesta negücencia en el cumpl í - sea sij clase y con la ú n i c a ex- í 
miento del deber que se impone al cepcion de aves, los .domingos, lu • 
Secretario Interventor por los p r o - ; nes, martes y mierco es, siguiendo 
ceptos determinados en los 'art icu- por tan to prohibido lo mismo 1a 
los 578 y 304 del Estatuto M u n i c i p a l , venta que el consumo, ios Jueves, 
y 125 del Reg lamen to de Hacienda í viernes y sábados . 
Municipal de 23 de Agosto de 1924; 2.° Igualmente se permi ira ta fa-
I su virtud prevengo a los Secreta-; bncac ion y venta de pan todos los 
1 jos de los Ayuntamientos en déscu- i días y en cuan t í a que no exceda de 
biertopor tan importante s e r v i c i o , fio que se precisar ía en icgimen de 
Tae si en el improrrogable plazo de racionamienlo. 
j o dias no le cu ínp i imen tan , les \ 3.° Queda en suspenso tanto en 
p o n d r é el m á x i m o de la multa i la capital como en la provincia, el 
^ la Ley me autoriza, y serán \ racionamiento de pan y carne : 
¡Obrados comisionados plantones i su consecuencia, se P^sc indc 
f e pasen a recoger los menciona-i momento de los cupones para hacer 
Jos documentos d é l o s Ayuntamien- el f o ^ ? í0*. ^ l í K o r f a r l r i p ! falta de aspirantes naturales de estos 
0S en descubierto con las dietas y 4.° No obstante esta libertad de ! ^ merezcan aprobación 
» s de locomoción a cargo de d i - consumo y venta e l _ s u m i n i s t r o ^ ü e | los eierdciüS de oposición que practi-
tancias documentadas al Excmo. señor 
"Rector de la Universidad, Presidente de 
la Institución, d entro del término de 
veinte días, a contar desde la-publicación 
í de este auncio en el «Boletín Oficial del 
listado», acompañando los documentos 
siguientes, extendidos en la clase de 
papel qué la vigente Ley del Timbre 
señala, (no siendo , admitidos los expe-
dientes de aquellos aspirantes que no 
reúnan este, requisito): Fe de Bautismo 
y certificación de buena conducta, expe-
dida por los señores Alcalde y Cura Pá-
rroco, hoja de estudios y cédula personal. 
En la última dé l a s citadas Becrfs-se 
guardará el siguiente orden de prelación 
en la naturaleza dé los aspirantes, esta-
blecido por la Fundadora; los naturales 
y en | dé los pueblos de Man silla de las Muías; 
de | provincia de León; Baños de Montema-
yor, en la de Cáceres y Heiguijucla de 
la Siefra, en la de Salamanca. Solo a 
chos funcionarios. 
Leon, 24 de Jul io de 1940. -
E l Gobernadorrcivil, 
Carlos P in i l l a Turiño 
* - — A - Ü A WA^S < i-v* eiercicios üe oposición que practi 
harinas y de reses segui rán en regí-1 quen.Jpüdrán ser admitidos como aspiran-
men de cupos que d i s t r ibu i rán un Jo |.tes los natUrales de las provincias de 
! que afecta a harinas la Junta-Hari- saiamanca( Cáceies .y León. Si no hu-
j no Panadera, y en lo que se refiere a biera aspirantes de estas provincias ó.no 
í reses la Centra l Exportadora de Ga- hubieren merecido aprobacióu los ejerci-
cios de o p o s i c i ó n que p r a c t i q u e n s e r á n . 
a d m i t i d o s los n a t u r a l e s de l as d e m á s 
"provinc ias de E s p a ñ a . T a m b i é n se a n u n -
c i a r á n , pues , estas B e c a s en los Bolet ines 
Oficiales de l as las p r o v i n c i a s de S a l a -
m a n c a , C á c e r e s , A v i l a , Z a m o r a y L e ó n , 
L o s e j e r c i c i o s de o p o s i c i ó n d a r á n p r i n -
c i p i o en esta U n i v e r s i d a d e l d í a 23 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , a l a h o r a 
y en el í o c a l que se a n u n c i a r á n p r e v i a -
m e n t e en e l t a b l ó n de ed ic tos de l a E s -
c u e l a ; l 's cond ic iones p a r a t o m a r par te 
e n e l l o s , a s í como l a n a t u t a l e z a de lo s 
m i s m o s y los p r i n c i p a l e s de rechos y o b l i -
g a c i o n e s de los que fue ran a g r a c i a d o s , 
son los que se de-tallan en los a r t í c u l o s 
d e l R e g l a m e n t o de l a I n s t i t u c i ó n que a 
c o n t i n u a c i ó n se c o p i a n : 
A r t í c u l o 3 0 L a s B e c a s de los C o l e -
g i o s s e r á n e x c l u s i v a m e n t e p a r a l as ca -
r r e r a s U n i v e r s i t a r i a s que d e t e r m i n e n sus 
fundac iones , y se s e g u i r á n p r e c i s a m e n t e 
e n S a l a m a n c a , c u a n d o p u e d a n c u r s a r s e 
c o n , v a l o r a c a d é m i c o en los e s t a b l e c i -
m i e n t o s docentes de d i c h a c i u d a d y. po r 
e n s e ñ a n z a o f i c i a l . • 
A r t í c u l o 14 P a r a se r a d m i t i d o a l a 
o p o s i c i ó n se r e q u i e r e n las c o n d i c i o n e s 
-s iguientes: . 
I r3 S e r e s p a ñ o l , hijo., l e g í t i m o , c a t ó l i -
co y de b u e n a c o n d u c t a m o r a l y r e l i -
g i o s a . 
2.a S e r B a c h i l l e r , con n o t a de sobre-
s a l i e n t e en e l e j e r c i c io , p o r lo m e n o s de 
l a s e c c i ó n a que c o i r e s p o n d a l a B e c a , y 
no t ene r no ta a l g u n a de suspenso e n 
n i n g u n a de las de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
A los a sp i r an te s a l a s b e c a s de T e o l o g í a 
que h u b i e r e n hecho en e l S e m i n a r i o los 
a l u d i d o s es tudios , no se l es e x i g i r á e l 
g r a d o de B a c h i l l e r , pe ro d e b e r á n t ener 
u n a tercera , par te de notas de m e r i t í s s i -
tnus y n i n g u n a de suspenso en los pro-
pios es tud ios . 
A r t í c u l o 15. L o s e j e r c i c io s de o p o -
s i c i ó n s e r á n t res : 
. . E l p r i m e r o , c o n s i s t i r á e n con tes ta r de 
p a l a b r a - a t res p r e g u n t a s sacadas a l a 
suer te de cada u n a de las m a t e r i a s de 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l . i s e c c i ó n r e s p e c t i v a . 
E l s egundo , en d e s a r r o l l a r por e sc r i t o , 
s i n l i b ro s , y con a i s l a m i e n t o de t res 
horas , u n t e m a p r o p i o de l a s e g u n d a en -
s e ñ a n z a , que s e r á é l m i s m o p a r a todos 
los opositor-es de l a secc ión ' ; y 
E l t e r ce ro , en~ ve r i f i c a r , p o r esc r i to 
t a m b i é n y con a i s l a m i e n t o de dos horas , 
u n e j e r c i c i o p r á c t i c o , cons is ten te en u n a 
t r a d u c c i ó n d e l l a t í n p a r a los opos i to res 
en l a s e c c i ó n de L e t r a s , y en l a r e s o l u -
c i ó n de u n p r o b l e m a de los es tudios co-
r r e s p o n d i e n t e s a l a de C i e n c i a s , p a r a los 
opos i to res de é s t a . 
P a r a e l e j e r c i c io s egundo se d i s t r i b u i -
r á n los opos i tores en te rnas , h a c i é n d o s e 
o b s e r v a c i o n e s m u t u a m e n t e los a s p i r a n -
tes de c a d a u n a , y p a r a e l e j e r c i c i o ter-
c e r o se p e r m i t i r á n a los opos i tores en 
L e t r a s e l uso d e l D i c c i o n a r i o , y se p r o -
p o r c i o n a r á a - l o s de C i e n c i a s los ú t i l e s , 
i n s t r u m e n t o s u objetos que les fue ren 
n e c e s a r i o s . 
L a f o r m a c i ó n de p r o g r a m a s , d u r a c i ó n 
de los actos y c a r á c t e r en g e n e r a l de to-
dos los e je rc ic ios , q u e d a r á en c a d a caso 
a l a p r u d e n t e d i s c r e c i ó n d e l T r i b u n a l 
que j u z g u e l a s opos ic iones , t e n i e n d o e n 
c u e n t a lo s fines de l as m i s m a s y las con -
d i c i o n e s de i n s t r u c c i ó n e n que se supone 
a los a sp i r an te s . • 
L o s a l u m n o s de " l a I n s t i t u c i ó n d é l o s 
C o l e g i o s d i s f r u t a r á n sus becas h a c i e n d o 
v i d a C o l e g i a d a e n l a f o r m a que e l R e -
g l a m e n t o i n t e r i o r ap robado por l a J u n t a 
d e t e r m i n e p a r a e l lo , conforme a l as ba -
ses au to r i zadas por R e a l O r d e n de 9 de 
D i c i e m b r e de 1915 y R e g l a m e n t o refor-
m a d o confo rme a e l l as y ap robado as i -
m i s m o de R e a l O r d e n de 27 de D i c i e m -
b r e de 1916. 
T e n d r á n o p c i ó n a q u é se l e s cos teen 
los co r respond ien tes T í t u l o s a c a d é m i c o s ; 
a que se les pens ione p a r a v ia jes c ien t í - : 
fieos a l e x t r a n j e r o , en los casos e n que 
l a Jun t a de C o l e g i o s lo es t ime conve-
n ien te , y a disf rutar otras varias" venta jas 
s i h i c i e r e n sus es tudios en las c o n d i c i o -
nes -es t ab lec idas a l efecto, de l as cua l e s , 
a s í c o m o de todas las d e m á s a que ha-
b r á n de somete rse , s e r á n o p o r t u n a m e n -
te e n t e r a d o s . 
L a v i d a C o l e g i a d a pa ra los B e c a r i o s 
res iden tes en S a l a m a n c a , no se p o n d r á 
e n v i g o r has t a tan to que no e s t é n con-
v e n i e n t e m e n t e d ispuestos e l ed i f i c io o 
edi f ic ios que h a y a n de se r des t inados a 
C o l e g i o s , y ha s t a en tonces d i s f r u t a r á n 
l as pens iones e s t ab l ec ida s p o r e l a n t i g u o 
R e g l a m e n t o . ( C u a t r o pesetas d i a r i a s en 
l a L i c e n c i a t u r a y s ie te en el D o c t o r a d o ) . 
S a l a m a n c a , 12 de J u l i o de 1 9 4 0 . - E l 
R e c t o r - P r e s i d e n t e , D r . E s t e b a n M a d r u -
g a . - E l S e c r e t a r i o , C e l s o S . y S á n c h e z . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Fe rnández Vi lo r i a , vecino de Santa 
Cruz de Montes, se ha presentado en 
el Gobierno c iv i l de esta provincia en 
el día 12 del mes de A b r i l , a las diez 
horas, una solicitud de registro pi-
diendo 40 per tenenciás para la mina 
de antracita l lamada María Dolores, 
sita en t é rmino de Santa Cruz, A y u n -
tamiento de Albares. 
Hace ia designación de las citadas 
40 pertenencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la e spadaña de la Iglesia de Santa 
Cruz y desde ésta al Oeste de brú-
ju la se m e d i r á n 900 metros y se co 
locará la 1.a estaca; desde ésta a i ' 
Norte de la brújula, se m e d i r á n 400 
metros y se co locará la 2.a estaca; 
desde ésta al Este, 500 metros se co-
locará la 3.a, estaca; desde ésta al 
Norte, 100 metros se colocará la 4.a 
estaca; desde ésta al Este, 400 me-
tros se colocará la 5.a estaca y desde 
ésta al Snr de la brú ju la se m e d i r á n 
500 metros y se l legará al punto de 
partida, quedando asi cerrado el pe-
ilmetro de las 40 pertenencias que se 
solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad 
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen n 
judicado por la concesión que T 
dretenden según previene el artíoni? 
28 del Reglamento del 16 de JuniS 
1905 y R. O. de 5 de Septiembre 1912 
E l expediente tiene el núm qfiW 
León, 25 de A b r i l de 1940. J G r S 
rio Barrientos. h ' 
D O N G R E G O R I O BARRIENTOS 
P E R E Z , Ingeniero jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Benito Vi-
loria Albares, vecino de Torre del 
Bierzo, se ha presentado en el Go-
bierno Civil de esta provincia en eF 
día 12 del mes de Abr i l , a las 
diez treinta horas, una solicitud de 
registro pidiendo 16 pertenencias pa-
ra la mina de antracita llamada Am-
pliación a Rufina, sita en el paraje 
L a Rampla, t é rmino de Torre, Ayun-
tamiento de Albares de la Ribera. 
Hace la designación de las citadas 
16 pertenenciasenla forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la cuarta estaca de la mina Rufina, 
n ú m . 7.936 y de ésta en dirección 
Oeste^se m e d i r á n 100 metros colo-
cándose ia 1.a estaca; de ésta en di-
rección Sur, se med i r án 600 metros 
colocándose la 2.a estaca; de ésta en 
di rección Este, se medi rán 100 me-
tros y se colocará la 3.a estaca; de 
ésta y en di rección Norte, se medi-
rán 200 metros colocándose la i} 
estaca; de ésta y dirección Este, se 
medir án 200 nitítros colocándose la 
5.a estaca: de ésta y en dirección 
Norte, se m e d i r á n 100 metros' colo-
cándose la 6.a estaca; de ésta y en di-
rección Este, se íüedi rán 200 metros 
colocándose la 7.a estaca; de ésta y 
en d i rección NÍ r t e , se medirán 200 
metros colocándose la 8.a estaca; de 
ésta y en di rección Oeste, se medi-
r án 400 metros colocándose la 9.a es-
taca y de ésta en dirección Norte se 
m e d i r á n 100 metros llegándose al 
punto de partida, quedando cerrado 
el per ímet ro de las 16 pertenencias 
que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depo-
sito prevenido por la ley, ha admiti-
do dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro oe 
los sesenta días siguientes al de ra 
publ icac ión de la solicitud en el bo-
LETIN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno ciw 
sus oposiciones los que se c0118^  ,rte 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen per) ' 
dicados por la concesión que se P . 
tende, según previene el art.. 2° 
Reglamento del 16 de Junio de IjW 
y Real Orden de 5 de SeptiemDr 
de 1912: afi40 
E l expediente tiene el num. ^ . 
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Fotgoso de la Ribera 
Corífecciotiado el repsrtimiento 
con él han convivido en emplear los donde falleció, y a D. Aquilino f¡» 
dos apellidos Rodríguez Almeida , \ bezas Magaz, mayor de edad, casado' 
unidos como si uno solo fuera, le ! h i b r a d ó r , vecino de "ücedo,-
obliga a promover este expediente| pago de cantidad; y 
1 
para poner de acuerdo -ta realidad 
legalnacida de la filiación que cons-
ta en el Registro c iv i l con aquella 
pazas. 
¡sobre productos de la tierra y u t i l i - otra producto de la costumbre por 
dades del año act-ual, por el plazo la que según el c o m ú n sentir de las 
de ocho días se halla^expuesto al-pú- gentes vienen l l amándo le Rodríguez 
bl ico en esta Secretaría, a los efectos Almeida , creyendo que es un solo 
de oír reclamaciones en dichos d ía s ! apellido. Por todo lo cual suplicaba 
y dos más . i que previos los t rámi tes legales se 
Folgoso de la Jlibéra, 21 de Jul io ] eleve el expediente al Ministerio de 
de,1940.—El Alcalde, Agustín Cam- Justicia para que por éste se dicte 
Orden au to r i zándo le para unir di-
chos dos apellidos y ser conocido y 
en lo sucesivo poder utilizarlos, así 
como sus hijas María del Pi lar , Car-
lota, Ramona, Teodora Rodríguez 
L o n , nacidas de su matrimonio con 
D.a María del P i la r L o n Romeo y 
los d e m á s que pudiera tener. 
Y de c o n í o r m i q a d con lo dispues-
to en el a r t ícu lo 71 del Reglamento 
de. 13 de, Diciembre de 1870, se ha 
acordado la pub l icac ión de la soli-
citud, a fin de que puedan presentar 
su oposición ante el Juzgado cuan-
tos se crean con derecho , a ello, a 
cuyo efecto se les señala el plazo de 
tres meses a contar desde la publi-; 
Cación del presente en el Boletín Ofi 
cial ^ d Estado y en los de las pro-
León y Zaragoza. 
Zaragoza a veinticuatro 
d e . m i l novecientos cuá-
de Paz — E l 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Por este Ayuntamiento, y a instan-
cia de Victor ino Uría San Miguel, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por más 
de diez años , e ignorado parade-
ro, de Elíseo Üría San Miguel, y a 
los efectos dispuestos en el párra-
fo primero del ar t ículo 276, y en el 
articulo 293 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925, para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, se 
publica el presente edicto,' para que 
cuantos tengan conocimielito de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido Elíseo Uría San Miguel, se 
sirvan participarlo a esta A l C a l d i ^ g 
con el mayor nú'mero de datos 
sible- \ K Í E l citado Elíseo Uría San MigU^f* 
hijo de Victorino y Aurifa , es 
cuenta 36 años de edad., 
Arganza, 16 de Jul io de 1940.—El 
Alcalde, H . Miguel. 
Juzgado de primera instancia de 
Zaragoza 
D o n Lu i s de. Paz y Rodrigo, Juez de 
primera instancia del «juzgado nú-
mero dos de Zaragoza. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que por D.Fernando Hi lar io Ro-
dr íguez Almeida , mayor de edad, ca-
sado, mil i tar y de esta vecindad,se ha 
promovido expediente sobre modi-
ficación de apellidos, exponiendo 
para ello que es natural de León e 
hijo legít imo de D. Fii iberto Rodrí-
guez Navares y de D.a Teodora A l -
meida Ortega, habiendo cursado con 
los apellidos naturalmente deriva-
dos de los de sus padres, los estudios 
Fal lo : 
deno 




os demandados W ' p i o r 
García Péuez, 1). José García Pétel 
D.a María García Pérez, D.a Jos« fa 
García Pérez y D. Luis García Pérez • 
en el concepto de herederos del j¿ 
nado D . Miguel García Nuevo v a 
D. Aqu i l ino Cabezas Magaz, a que 
solidariamente, paguen al deman-
dante. D. Santiago Cabezas Calvo 
la suma de cuatrocientas veinticua-
tro pesetas reclamada, interés legal 
desde la interposición de la deman-
da hasta el total pagó, derechos y 
gastos del Procurador del* deman-
dante, imponiendo, tambiéni a di-
chos demandados las costas de este 
ju ic io . 
Así, por esta mí sentencia, que 
por la rebeldía de los demandados 
que se hallan en esta situación, les 
será notificada en la#forma preve-
nida por la Ley,-lo pronuncio, man-
do y firmo.—Jerónimo Merchán.— 
Rubr icado.» 
, F u é publicada en el mismo día. 
Para que conste, y remitir al 
Excino. Sr. Gobernador Civi l de esta 
provincia, para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL, a fin de que sirva 
de notificación a los referidos de-
mandados rebeldes D. José y D.a Ma-
ría García Pérez, D. Saturnino Fi-
Secretario, | dalgo y D. Francisco Mayo, expido 
| el presente, visado por el Sr. Juez, 
e^Ai l l aga tón , a veintiséis de Junio 
novecientos cuarenta—El Se-
h ahí l i la do* Emi l io Salga-
^.0: E l Juez municipai, Je-
^ r - c h á n . 
ú m . 322.-
-•49,50 ptas. 
-30,80 ptas. 
gado municipal de VillagoJ 
Don E m i l i o Salgado Santos, S» 
tario habilifado del Juzgado m -
nicipal de Villagatóri. 
Doy fe: Que en el juicio verbal c i -
v i l de que se h a r á . menc ión , recayó | 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia - E n Villagatón, a vein-1 p acuerdo delConsejo de Admi-
ticuatro de Jumo de m i l novecientos feistraCión de esta Sociedad, se con-
cuarenta; el Sr. D. J e r ó n i m o Merchan v o c a a junta General Ordinaria 
Recio, Juez munic ipa l de este Dis-
m i O P A R T I C U L A R 
llíiión Bafilsa EspMS. l 
voca a Junta General Ordinaria a 
a los señores accionistas para el pró-
ximo día 5 de Agosto, a las 4 de la 
tarde, en el Círculo de la Unión 
Mercantil , Avd . de José Antonio nú: 
Orden del día 
Examen y aprobación 
trito, habiendo visto los presentes 
autos de juic io verbal c iv i l seguidos 
por demanda de D. Santiago Cabezas 
Calvo, mayor de edad, casado, la-1 m e r ^ M a ^ i d ^ ñ ^ ^ ü i ^ 
brador, vecino de Ucedo, contra 
D.a F lora García Pérez, casada con 
D. Saturnino Fidalgo, vecina de Bra-
ñuelas , y su marido ausente en para-
dero ignorado; D. José García Pérez 
y D.a María García Pérez, t amb ién 
ausentes en ignorado paradero; doña 
de Bachillerato y Academia Miíi+ar,! Josefa García Pérq^, casada con don . 
ejerciendo hoy" su empleo de Co-i Francisco Mayo, vecina de Brañue- j con la propuesta del Consejo 
mandante de Artillería en esta c i u - ' las, y su marido ausente en ignorado i Madr id . 15 .de Jul io de 1940. 
-L0  aprobación en su 
caso dé las cuentas correspondientes 
a los Ejercicios de 1935-36, 1936 ¿7, 
1937 38, 1938-39 y 1939 40. . . 
. 2.° Examen de la situación social 
y acuerdos procedentes en relación 
dad; que desde la fecha err que i n i - ' paradero, y D . Luis García Pérez, 
ció sus estudios del Bachillerato mayor de edad, casado, jornalero, 
hasta la fecha, ha sido llamado por vecino de Brañue las , de donde 1 
los dos apellidos unidos Rodríguez fueron los que en la actualidad &« 
Almeida , como sí fueran uno sólo, hallan ausentes, en el concepto de 
la inmensa mayor ía de las veces y herederos de D. Miguel García Nue-; 
que la lógica constancia de los que vo, vecino que fué de Brañue las , en p í 
Conse^ 
X: 
Delegado, P .D . ,G . Garrido, 
m. 322.-14,25 ptas. 
L E O N 
\e la Diputación 
'940 
